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INTISARI
Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta me-
miliki beberapa aplikasi di dalamnya, antara lain Sistem
Informasi Akademik, Sistem Informasi Admisi, dan Sistem
Informasi KAA yang dibangun dengan spesifikasi yang ber-
beda. Karena itu sistem informasi di UAJY tidak dapat
melakukan pertukaran data dengan baik. Dibutuhkan sebuah
sarana untuk mengintegrasikan sistem-sistem tersebut se-
hingga pertukaran data antar sistem dapat dilakukan.
Skripsi ini membahas apakah prinsip REST dan ROC dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah integrasi antar
sistem di UAJY. Penulis akan mengimplementasikan RESTful
web-service sebagai sarana integrasi dan pertukaran data
antar sistem.
Infrastruktur Integrasi Sistem UAJY yang akan dibangun
ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa Server
yang digunakan untuk melayani request data dari luar, dan
bagian kedua berupa Antarmuka Management yang digunakan
untuk mempermudah pembuatan dan pengelelolaan service di
server.
Server dan Antarmuka Management akan dikembangkan meng-
gunakan Framework Netkernel sebagai Web Service dan infra-
struktur Resource Oriented Computing.
Kata Kunci: REST, Web Service, Resource Oriented
Architecture, Enterprise Integration
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